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La realización de moldes y réplicas es una técnica habitual en icnología de dinosaurios y 
de otros grandes vertebrados, pero cuenta con escasa tradición en paleoicnología de 
invertebrados, donde los ejemplares más destacados a nivel mundial componen la exhibición 
itinerante “Fossil Art” (Seilacher, 2008), o bien constituyen casos puntuales, como por 
ejemplo la placa con Rhizocorallium del Museo del Jurásico de Asturias. Hasta el momento, 
las réplicas icnológicas más notorias del Paleozoico Inferior ibérico (Seilacher, 2008) 
corresponden a una traza entrelazada de Psammichnites gigas (TORELL 1868) (2 x 0,9 m), del 
Cámbrico Inferior de los Montes de Toledo; a las “piruetas” de Cruziana semiplicata SALTER 
1853 (2,2 x 0,9 m y 2,2 x 0,7 m), del Cámbrico superior de la Sierra de La Demanda; y a una 
pequeña placa con Cruziana rugosa D’ORBIGNY 1842 (2,1 x 0,5 m), del Ordovícico Inferior 
de Penha García. El caso de la réplica de C. semiplicata es especialmente interesante, ya que 
el original se halla repartido en dos museos (Tübingen y París) y la parte que restaba in situ 
fue parcialmente destruida por aficionados semanas después de la obtención del molde que 
habría de complementar la placa (Seilacher, 2008). Esto último plantea la idoneidad de las 
réplicas realizadas en materiales perdurables, como una herramienta esencial de conservación 
de la información científica, ya que las grandes superficies icnológicas generalmente se hallan 
en estratos expuestos a la intemperie, y por lo tanto corren grave riesgo de deterioro por 
meteorización natural, erosión y vandalismo. 
A diferencia de los rastros e icnitas de vertebrados, conservados generalmente como 
epirrelieves en estratos de nula a media inclinación, las superficies icnológicas en areniscas o 
cuarcitas paleozoicas, suelen constituir hiporrelieves en capas verticales a inclinadas, las 
cuales oponen dificultades técnicas a los métodos tradicionales de obtención de moldes. 
En esta nota presentamos el caso de un gran panel icnológico (5,6 x 2,4 m), conteniendo 
docenas de ejemplares de Cruziana ispp., que se localiza en la margen izquierda del Río 
Estena al suroeste de Navas de Estena (Ciudad Real), en afloramientos correspondientes al 
tercio superior de la Cuarcita Armoricana s. str. (Gutiérrez-Marco et al., 2007). Su gran 
interés científico y el riesgo de deterioro que corría nos decidió a intervenir con la limpieza y 
obtención de un molde, llevado a cabo con éxito en julio de 2007 pese a tratarse de una 
superficie extraplomada (Fig. 1) y a las dimensiones y peso total del negativo. Las 
dificultades de acceso y las fuertes variaciones ambientales condicionaron en gran medida el 
tipo de materiales empleados para la realización del molde (silicona RTV Silastic 3481 
reforzada con red de nylon y espumas) y las carcasas (poliéster CM2, poliestireno extruído y 
poliuretano). Se hizo necesario el uso de materiales tixotrópicos (thixo additive E-0, 500), 
cuyo curado fue controlado mediante indicadores cromáticos en poliéster. También se 
emplearon varillas metálicas y tensores capaces de sujetar los más de 250 kg de peso del 
molde y las carcasas cuyo coste, sólo en materiales, ascendió a 4.650 euros. 
Una vez obtenido el molde, se procedió a su traslado para la elaboración de las réplicas, 
para lo cual fue precisa la confección de nuevos armazones y refuerzos en espuma de 
poliestireno extruído y poliuretano en spray. El proceso de replicado se realizó en dos lugares 
diferentes: la réplica destinada a estudio, sobre la que se instaló una cuadrícula para su 
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cartografía de detalle, se fabricó con condiciones ambientales controladas en su lugar de 
ubicación definitiva (Casa del Boquerón del Estena, en Navas de Estena). Por el contrario la 
segunda réplica, destinada a exposición en el Parque Nacional de Cabañeros, precisó mayor 
grosor y consistencia, y se realizó en un lugar con parámetros menos estables, lejos de su 
lugar de exhibición (Centro de Interpretación de la Casa Palillos, próximo a Pueblonuevo del 
Bullaque, Ciudad Real). El producto base utilizado en la confección de ambas réplicas 
consistió en resinas epoxídicas (Fetadyt 55/63, AD 110 2/C), cargadas con diversos 
minerales, más fibra de vidrio en capas no tejidas y varillas corrugadas del mismo material. 
El hiporrelieve de Cruziana de Cabañeros, expuesto a la intemperie en una zona con 
desprendimientos de bloques e inerme frente al vandalismo, es un elemento de gran valor 
patrimonial e interés científico que debe ser conocido y protegido. La difusión de su 
existencia entre los visitantes del Parque Nacional de Cabañeros, así como la conservación 
futura de la información icnológica, quedan garantizadas a través de este molde, cuya 
realización tuvo además un carácter experimental, habiéndose empleado siliconas y poliéster 
tixotrópicos que resolvieron con éxito las dificultades técnicas planteadas por el original.  
Las réplicas resultantes, de 13,4 m2 de superficie, convierten a este molde en el más grande 
del mundo en el campo de la icnología de invertebrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Panel icnológico con Cruziana. A: Hiporrelieves in situ. B: Réplica en resina epoxídica del 
plano anterior. C: Estudio icnológico a partir de la réplica. 
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